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においても同様であった（戸部他，p. 335），（斎藤 2014，pp. 19-22）。軍隊は
学校や刑務所，病院などと同様に，人間から成り立つ社会組織である。したがっ





























































な行為であったかということである⑺。1941 年のアメリカの GNP は実に日本
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的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう務めることとする。 （三谷，p. 9 から引用）
　これについての室井による批判は，政府が「企業や工場での生産管理や品質管理のシステム，広
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